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TOWN OF CARMEL 
~ 
Incorporated 1811 Population 1910, l, 080 
TOWN OFFICERS 
For Municipal Year 1918-1919 
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
R. L. MITCHELL M. D. A. J. MCGOWN S. E. COLLINS 
Town Clerk ................ . ........ . ....... E. F. ROBINSON · 
Town Treasurer .. .. ..... ... ............. CLARENCE E. FRIEND 
Town Agent . . . . . ..... ... .. . ............ LEWIS c. WHITTEN 
Tax Collector . . . .. . .. · .. ..... . .... . ....... . ... E. F. ROBINSON 
Superintendent of Schools . : . : . .................. H. E. HENRY 
Truant Officer . : ... · .. " . . . · .. ·. . . . . . . . . . ... . '. . .. . N. B. THAYER 
Road Co~missioner· .. .- . . .- . ... .. . ~ .- ..... . .. ... ... C. J. BOWEN 
Constables 
B. W. FADEN E. F. ROBINSON D. A. JONES (Tramp) 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
CARRIE W. OTIS ..... · ......... . . ... . Term expires March, 1919 
A. H. POWELL . . . . : .... : ....... -. '. .. Term expires March, 1920 
N. B. HIBBiRD .... · . ..... ~ .. ·. -. : .. · ... Term expires :March, 1921 
- ·- ··· - BOARD OF HEALTH 
R. L. MITCHELL M. D ........... ........... Term expires 1919 
W. A. SMITH ....... ..... .......... ." .. .. Term expires 1920 
D. D. ROBERTS .. ~ ......................... Term expires 1921 
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Of the Town of ·Cann.el, ·for the Munic.ipal Year 1918-19. 
Valu~tion 
. . . . :: : . ~ ~ :· ..i . ;. . ·:· '}. . .• . . 
•••••••••••• :
4 
••••••• ! .......... • ••••••••• $382,340.00 
i 1. 
Taxes· at .026 ............... ., ......... ; . $9,940.84 -·· . · 
258 polls at $2.00 .-.. ~ : .••. ·;;;.: ·::~ · ... . : . ·;:· 516.00 .· ~: · 
--- $10,456.84 
•J •• : ·' "').. ~ .... ' .: •• 
AMOUNTS ASSESSED · 
. ... . 
.. , 
• • : t rf.._ • r '\, ..... • I • 
; .. : .. ···~: ; :. ~ ~~ . . .. 
.. 
.. . 
For contingent .fund ....... . . . ........... . $ 500.0Q. = ·-~: · ; •. 
~ · · ~ support of poor ... : : : .. . .. ·: . . ." ... ."; ... "-300.00 . - .·~·:. : . 
' · _;;.. .... • f • • • • • • • 
.·. ·: . ~- roads and bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 . . .' 
. ~'"cutting bushes .. : .. . .': .' .' .... ~ ...... ~ ~: 100.00 ··. :·:> 
~ · schools' .... :: ... ~: .... ... : .......... :. ·. 2,000.00 .. -~ ~~~ ~-~-
..... t ' 
. . .. "interest on s'chool fund ... : ... . ..... : ~ . . 64.00 
:: ,;.~"~choolh~use. r~pa~r.s. :· . ...... _. /~ _. .· ,. ... _. ~: ... , . 50.00 -~d \t-r~~· - .. '. 
.... . ;:~,jsChool books . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 ~;·;<';:. r)'.f . ~ ... ·,· ·. 
. .... - . . . . . . . . . . . . . . . . 
State aid road . .. .......... ; .......• : . 500.00 ~ <.:; 
maintenance St~~~ 3:i~ road •· .. _ ... ._. _: .. ~; :; . · 425.00 . " ,.,.. ·: 
Free high school ..... ; . . . . . . . . . . . . . . .. 100.00 
C. K: Johnson Post : . ·:.;.::·: · .. · .. :.:;.: ... .. ... 30.00 . . ~: 
· en~rance road, village cemetery : .... , .. ~ .25.00 · , _. 
·;:,. :;:··istate 'tax .-..•. .'. ·~ ··~ . . ·~ :.:: .. : ....... :"; . ·2,236.18 .:.~ -~· ·r · • 
.H.·cotinty .tax -. · .. :.·:: ... ~::: ... ~ ·:: ... ::: .. no.43 ... !.-. 
·- . -· overlayings .. ... : .-..... .-.. : .. · ....... : " . . . .366.23 ~ . ~~ . 
.. ~ . L $10,456.84 
:ommitted to E. F. Rohinson, collector, May 22, . . 
1.918 . .. • . ....... ·-·-.............. · .. , .. ,. ... . $10,456.84 . 
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GENERAL STATEMENT 
Undrawn 1917 .. . ... . ... · . ..............•.. $ 501.64 
Raised for town purposes .......... ... ...... 7,144.00 ' 
Overlayings ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3GG.23 
. . 
Received. From State: 
For dynamite ..... . . . .. .. . . .......... . ... ; $ 12.50 
59.43 
103:42 
. -12.30 
738.20 
681.94 
State aid 1917 account ....... ... ..... . 
State aid 1918 account ....... . .. . .... . 
dog license refund ...... . ....... . .... ; 
school and mill ...... . ......... . ... . . . 
common school . ..... . ......... . .... • • 
R. R.- and Tel. tax ................ . ... . 
State aid ro·ad ................ .. ..... . 
W iriterpo~ road .... : ..... . ... . ... ... . 
Free high school . . . .. . .. .. . ....... . . . . 
State pauper account ........... . . . ... . 
domestic animals ..... .... . ...... ... .. . 
Other Receipts: 
From E. L. Demerritt, dynamite . .. .. . ... : .. 
S. Damon, cement and stone ..... .. .. . 
W. E . Hebard, common school refund .. . 
W. E. Hebard, high sc110ol tuition . . ... . 
Ruggles cemetery fund . . . . ........... . 
Nathan Chase, for cow . ......... . .. . . . 
rent of town hall . ........... . ....... . 
high school tuition ............... : : .. 
common school tuition ............... . 
Frank Wedge, 1917 tax .. ... . ...... .. . . 
L. C. Whitten, insurance rebate . ... . .. . 
E. F. Robinson, cemetery lots ..... . ... . 
supplemental tax ............... . .. . . . 
2.00 
664.41 
228.00 
233.33 
139.78 
. 75.50 
2.97 
17.80 
.50 
72.00 
10.00 
55.00 
39.00 
60.00 
2.40 
57.00 
3.08 
7.00 
24.25 
------$11,313.68 
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Expended • .  
>r roads and bridges .... ·: ... . . : . ......... $3,014.95 
contingent •. . . . .. . ........ . .. : . •... ~ . 1,271.5G 
common schools . . .. . ........ : . . . . . . . . 3,09G.GO 
state pauper .. .. .... .. ..... .. :: . . . . . . .. 225.82 
Memorial Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
cut t ing bushes .. .. _ . ·: . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.12 
support of poor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.79 
flag account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
schoolhouse repairs . ... . .. .. : ~ . . . . . . . . . 172.23 
cemetery ~ighway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 ·· 
St at e aid road • .. ....... : .· ........... . .' 1,164.41 
W interport road .... . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 233.00 
text books.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.39 
. free high school . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G05.50 
cemet ery account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
~own house repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 
cemetery t rust funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 · 
maintenance State road . . . . . .. . . . . . . . . . 447 .GO 
· . .. 
Undrawn balance favor town 
-----.$10,978.32 
335.36 
$11;313.GS 
'J ; · ... .. . . . 
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' ROAD AND ~RIDG.E ACCOUNT 
' . Receipts 
... 
Raised by town ..........................•. $3,000.00 
: Received from State · ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 
<- E. L. DeMerritt . . . . . . . . . . . . . • 2.97 
. S. Damon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.80 
---$3,033.27 
Overdrawn . .... .... ......... ·. 941.36 
' . 
Expeuditttres 
Paid Henry Murphy, breaking ............ · ... $ 3.50 
Daniel Blagdeh, " •:;• · l.75 ....... ........ 
A. B. Felker, " . 4.50 .... ... .. ..... . . : 
I. H. Bemis, " 12.91 ........... .... 
D. W. Harrington, " 2.00 ............... 
H. L. Brawn, " 1.25 ... ...... .... .. 
Joe Kingsbury, " 9.95 ............... 
R. L. Emery, " 7.00 ........... .. .. ., 
C. W. Emery, " 8.59 ............... 
Louis Partridge, " 2.25 ............... 
S. C. Partridge, " 4.80 ..... .......... 
Delbert Foster, " 13.06 .... ........... 
Eddie Philbrick, " 6.11 .. ..... .. • .• .... 
Johnnie Killam, " ... ......... ... . ·10.12 
Alfred Killam, " .. ' 11.25 ............. .. 
E. L. DeMerritt, " -17.85 .. ........ ..... 
D. T. Purvis, " 18.94 ..... .... .. .... 
Melzia Spencer, " 3,60 ............... 
A.· B. Ide, " 27.88 ...... .... ..... 
H . J. Robinson, " ' 2.37 .............. . 
Maurice Long, " '34.17 ............... 
Ralph Worcester, " 31.00 ........ . ......... 
E. T. Philbrook, " 6.25 ....... ........ 
F. B. Bradford, " 15.30 ............... 
Isaac Garcelon, " 22.62 ....... ... ... .. 
George Maloon, " 7.32 ............... 
Howard Bowen, " 4.31 ... ......... ... 
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·Ned "Hibbard, breaking .... :: .... :....... 4.74 . .. : :~ :'.!' · .·;. 
·c J Bo .e-·nn }..J_,_. ._ " :~;·IJi)l{~. '-..t~·-4:-· l.l/~._·;. . 450 . : i· ~-..... • 
:.. • ' W I ,... · •, • • • • • • •. ~ :• .. • • • • • ' • "'""':• i ~-~ t f ,,._  , -
H S T t 1 " ' . . , . . 32.75 ..... ' . • -
. .. . ... u t e; .. . ... · t'. ~"\>..:~ ... : .• ••• • ,.., .. : • • • · ~,.:. .. :-: ,, .. ; .. 
~Walter Lcon~rd, " -· · -. ~Jt .. -; . ;:: ...... · · 3.00 , . t"' ::"~ -.. 
w "E: 1·M·ii ····· " -.:, .. : . ... ... '. ., , .. _ . .s: 1s ·: l·i.!; ~ . .,· 
• • 1 er, , .......... ··. ·.· ... · .. } .. 
1
• • ..... " . , • • , •t , . 
:JI erbert Kingsbury, " .. 1r:.;: .t·~ ·, •1~;: •• ~. 1~'. ·• 9.21 · ~ _. . . . ,. ~Joh'n _:~aloon. , .· .- ·• , · · ~.. · · 30.15 . · · .. ~-,. ::. · . . ·, ·. · 
• _ • t ' . 41 t t t ~ •~ t::, • .._• • ..- I -. -. 
r,Ral p h Worcester, " ............... . ~ 12.25 : . .. , . ... : -
~Isaac Garcelonr " .... ... ~ · ~·. ·r . -.~~:; :,:- · r·'' , ""19.09 • • £.:": 
· ~ ~~ .• 1u t~:? ·.· :: · .. , :·:~~: X : '.  ~: : : : : ; i ~ ::~ · . . · :; : : ~:{~~~'.:)f; 
C. w.z·Emery/ :< . " ....... ;.r.•r/ ... ~.,:-t(:f.1 !~· / 111.62 1 1 11 » l.;_.~;~•,_,..: .. ._·_ .. ";" 
C 1B 1Emery· labor · · "· " · · · .•.,; · :~ 5·.{\o· ; ·. -b.Ji.- · ' .. • . .... • • . • . . . .• · • . . • . • . • • • • ~. • • . ' . . v ~ .. ";' t ..-": .-
.. . . . , .... :~,, ... ... •.. ..... 
·Harry Maloon, breaking . . : .'. , .'. : ...•.. ~ · ; · · '.?' .25 , ,. .. · . . . 
. M ;H : Long .. : " . . :. .. · . .. ,. . 1 :9 48 I .. :/i--: .:~>y." 
• • t . . ... ~ . ,- • • ~ •••••• ~ • • • • • • • ... ·./:'~., .. . ~..r"l'"' .. 
:Delbert Foster, ~ " . . · .. : .• .. :~ · . .... r•!'.'~!:r.- :: ·>HG.70 ' : "· #~ · ~ · ~~~ > 
'\ • .,., o "'; o • : I ,:. . •-] ohn Maloon, . · " . -....... : .. .. . •:' '• 15.4l · .. : 
t .. • •:.~· ·-
":' Henry Murphy, · " .. :· .. :'. :'.: .. n:J'"- ~ 3.25 
· .. .. 
Willie O'Neil, . " ... : : .. :: . ; .• "·. : " ••:1.,3.25 . -
H . •.Pom'eroy, . :-... . " •· - -- , · 1·1-.0--0 \ . .: ...... , .. • . . .... . . -. 
~ . 
. • =-:-:. ~~ :-.· .. 
C. J. Bowen, labor ...... ... .. .... . ; . " .". · 77 .00 
J ohn Maloon, " ..... .... . ....... . :t:·. -16.00 .. 
John Maloon, · " ..... · .. · .......... :: .:·:·· · 32.oo:· 
:Mrs: A . B. Clements, gravel .. .' . '. .~> , :-h ·: . · · : · 3.00 
:i:H . "B 1 b . ·• ..... .. 1'i"'.-:·u1,I > / . 16·00°· 11 i r.> arry rawn!. a or ...... ~ ·· ·: ~· · .. · .: .. . ' -~ .. · -:·.' .. .. . . . . . . . 
r 0 · · S 'th b k' ·· ··· ' ..c-:• • n ·· 1 • • f'/5 I 
'\', z1as mt . ., rea mg~-.··. · · -. .... .... -;~ -: :-~.~ . . :: ' ·"' -:.1 .. 
George ·Hutchings, labor ·•·· .' .. :· •. : /}·!~ · . .,. : " 25.00 · .·, 
G E H d 'b k~ .. ·t•~" · . ·· 17 60 (· ·. . . . • ar y, . . rea 1ng ....... , ........ ; . .i 1 •. • • 
~-E.-L. DeMerritt, " .•. .'. ·:: . .'::. ~~:·: :~ .... 5.10 J'~. 
~ G. ·E. :Hardy, .. . . . " . . ............ ./'::·: ... . Ji-42.62·. 
\I.. • • • - • • .. .. ... • • , 
··.E . Philbrook, labor · .............. .''. ·- .r •. : .. . ."· 33.00 i ~ . . . . ·' . 
" Howard Bowen, labor ..... ; ... ::. • .-. ;:'· ."~~· . • ·57.25 CJ_ 
t .t \ • 
E F . Sh . b kin .. .· ·~ · I • 37 25' . • . ; . ·: . · aw, rea g ..........•.. , •.. : . . • 
J . . F. : Sullivan, .... " .. .......... : .. :·! : • .. 21.60 
E . J. Curtis, " . .. .. .. . .. . .. .. .. 34.17. 
Arthur Stevens, " .•........... : . . . ·47.67 
Allie Pinkham, . " _. ........... .': . . . . '2.00 .. · 
F . . E. ·Stevens, " . . .. . . . . . . . . . • . . . . · · '4.00 : t 
'v . 
. , . 
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Paid Ed Philbrook, labor ........... ....... ·16.50 :j <·1. ··: 
14.37 . " 
" 
.. ... 
. .. 
Harry Brawn, labor ..••..•............. 
C. A. Tower, " ................ .. . 
. L. V. Bridgham, breaking ..• " .•...•.•.. 
At1stin Miller, " .......... :· .. . 
C. J . . Bowen, labor ... ............... . 
1-J oward Bowen, " ........... . ...... . 
E. Philbrook, " .... ~ ... : ... . ... . . 
J ohn Maloon, · " ..... . .. . .... ..... . 
Ed Philbrook, " ...... . .. . .. . .... . 
, 
. . 24.50 J • 
24.00 ~.) . . 
30.37 ;11 . 
44.25 Jw~ · 
15.87•' ' · 
20~00 »-:: .. : 
Harry .Brawn, " 
Geo. Hutchings, " 
16.50 .:.::-. - : 
18:75 d17 
10.00 ·. ::. . :.. ._ • 
..... ·.. .. .. . . . . . . . . . .. . '·~. .. . .. 
.. • ... . ~ ... .. .. ... . 10.62 _if-:.·:' . ~ ; . 
• ,.·\ · _t . ·; 
A . . B. Ide, breaking 
R. H . Day. " 
8.30 ..... ~1 " .. , . 
25.13 : ~: . . 
2.01 .. • . L. Philbrick, " 
~ .. . . 
George Perry, " •..•. · . . . . . . . . . . . . . 2. 7 ~· : ~ 
0. Leathers, " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 ~.~•. 
Frank Wedge, " .. . .... . . . . . . . .. . .. 11.78 · :;. 
C. J . Bo.wen, labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00·: ~ ~ 
H. Bowen, " .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.12 ·: 
Louis Hanscom, breaking . . . . . . . . . . . . . . 6.00 ~ ."'4_ 
W. E . Patten. " .. .. . .. .. . . . . . 27.00 .J · 
J ames Hasey, " . . . . . . . . . . . . . . 2.76 · 
George Hussey, " . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 · · 
J ohn Maloon,. labor . ... . :·; !1 • •••••••••• •• " ,25.oo· ·. 
,Edgar Shaw, . ~'.. .. .. : . . ... ........... : 56.37 .:~· .r. : . 
. R. F. Carmichael, breaking ... .. ".· .... ~ •.• . · 6.00 t. r' · 
.. ~ ' 
Harry Brawn, labor ..... . ... . . ~ . ...•. .,. . · ·.' 5.00 .f'J 
Louis · Partridge~ .breaking . . . . . . . . . . . . . . .. · ·3.00 . ~. : 
S. C. Partridge, " . . . . . . . . . . . . . . 9 .38 -~ 
... R. · B. Dunning, dynamite . . . . . . . . . . . . . . 15.50 · 
. Ed Philbrook,, labor . .. . . . . . . . . . . . . . . 21.50' 
. Everett Philbrook, " . . . . . . . . . . . . • . • 28.75 J·~- ~ 
.. H. Brawn, '' . . . ... . . . . . . . . . . . 13.75 ~ 1 
H . Hatch, " . .. .. .. . .. . . .. . 21.25 
George Hutchings, " . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
C. H . Parsons, breaking . . . . . . . . . . . . . . . 3.50 
N. F. Chase, " .. .. . . .. . .. .. .. .18.83 
.. ...  
. . . 
.. 
·' · .. . : . 
l - • . ' 
,· 'i..~~~: :· 
~ '"'t· 
·-.. ·:--~~ 
•,. ;A.· • ., 
. .. 
! ... 
!" ... ~ 
.. 
·• • . ,J 
··~~ 
• . 
. "' .; 
. . 
:. . . . 
• • : l • 
.. 
. l . ...... : ,'• ; . . ~ . ' .. 
' 
' 
' ·. ~:~ .. ~· :~\:· .. 
.s " • f • ...: • :-.-; .,,; ; .. : . .. . · .. . . 
, .... - ,: .· ... . 
. 1 
. . 
' 
. Shaw, lab~r .• · .... ... : •• ~. i .. ·• · • .•• .•••. _. 47.75 ! 
. A. Towe~~ .. labor..· ~ . ; .· .. · . .... · ~ : · .. ~ •. · • .. ;.·~ : ;; ; ; ~22.00 . d -. · 
. Stevens, . .. ·. · -~.~' .. .. : ................. · .~• '•. -::v.;~1 16.50 i ' .! ,,.,· . ... . 
>hn Maloon . ·,, . : " . . . f ' · i . .. . . , , ~ .. ··~·;': ., . . 14 87 -· ' 1 . 
, • • • • f .~1:.~: ·.~ • •••• e • • •••• t e •• t • •• •;i: ... J : • I , 
. B · .. · .'·,~-.. "·· .· .. ,. -.. . nJ'k ··1000 , , .. 
. . : owen, . .... ,. _ ·:: .... . .. . ................. : . .. .. t,' . • . 
. H h·· · ~ -~ " . . . · · ~ · : ·~r.: ., . 12 50 .· ., 
. a tc , : .. , . t . : • • . . .. , .. .. • • •• • •• • ... ..... . *' ._ ..... ;•"\. l : • • • 
. J: Bowen, -:_ -. :,; ···< ..... .-.  :. :· .... ·; ~ ~, ... '.; · ... ·. 26.37 ·i · ! 
dp. h·1. k '' .. .. . 1 broo , .... : . .. . ........... ·: .•.. ~ ~ .... \ l : :12.50 ·. · 
. Bra wit,. '' · ............. : ~ .. ~ ~ ;··:. ·. , ... 15.00 
' . . .. 
>hn "l\.faloon·, labor' and lumber .. ·...: .. >.:>l.; ' :43.50 ' 
H t h. 1 b . . ... · · · ~ · 1: ,. ;rt2 50 ·ij eorge u c mgs, a or .. ............ ~ -. , ·. ·i • · 
1stin Day, bridge plank ...... ._ .....  : . :·/~f~' 64.34 ,. :. 
d Shaw, labor · .... · ..... <· •• ·~ •• ; ;, •• ~ .•. ;:. ~ ~.: '24.00 ·· 
verett . Philbr~ok:A labor : .~ · . : ~ .' ...... ~; . ·;.~ .. . '22.50 
. Philbrook, lal?or ~ .... '. ..• ." .... -: :-: . ~ )~·., -, 15.00 . -~ 
J · B " · .. · " ·: .. e::o 00 . . ow en, . . .· .. ·~~ .. _., ................. ........... ·! , .. , · ~ ~.  • ·. · 
1hn .w orcester~·~: .br~aking ·~ •.... ·. : ... : . I' . -:::; ·:; . ~ ·5.25 . : 
. . - . . f~i . 
1hn Worcester, labo:f .-... ......... . , .. · .. ~:;:l• 1 .~ . 3.75 ' 
. . . 
. Brawn, .... . ~'- .~.·~·········~·· '·· · ; : - 11.25 
~ . . , ~ J. -Bowen,- . ·.· _ ... . ~'. .. •..... ~ ......... -~ . . ~ . .;25.00 ·: . 
S. Tho.mp.son,'. · . ~~· ~'_.. . ........ : '. ..... ··. ·. ·. ~:.{ f · : . :· ~ 2. 75 .. · ! 
arry Brawn,·.:.~ .. : ,': ...... :.-: ..... ; .. ~ ::- 1 • .·8.75 
J. Bowe~, . " .'. ... ., ....... ~ .... " ..• '·. ~ · 21.04. · 
!O. Hutching~, . . " ......... ~ ... -. . . . . .. . 12.50 
A. .I:ewis, blacksmithing . .••. ·.· .• · • ~'.~ .... :f ... . :i .7 .65 
Mori.arty, bre~king ...• · ·:~ : •• -· : ... ~ .·'. ~.}J~¥.'rt' 17 ~42 / :··: . . . 
larles Heba. rd ,.., " ·. . ... . .' '•·:. ' - ~--;~.: :: "iJi'.i,.. .r·1 25 . : ... -. ' •• , ·,, •• • '> • • ••••• I. • • ••••• ·:•:~ t ·;-t!._.T\• ~4.• .. - • . . I . 
W Ot. : 1 . - .. . . . ·;:- . ~ '.~· ~~· .. ._..,; 5 85 " . . . is,. grave ·•.•. ~ ....... ~ .... e'a.' •• ·· ~ ~:\°t ;. !: • . :. .. ~ ~· 
D. Cook, .sa:win·g planks :; .. ._ . . • • ~· . .': •• . ; ::~}h-~ '27 .12 ;. : .. 
· Philbrook; labor . . ........ ; .•.... :.-. .-~f~fi:; ., 8.00 .~-: 
Brawn " · · ·· - · ·· · : .. ·r ·16 25 '' . , . . .• . ~ . . . . . . . . . .~... .  . .; .. ' . . :· ; 
·. Ctoxford, . ·. ~ · !'. : · ......• ·; •. : ; .. ~ : ~ ~ ·~,,~jj 15.00 ,·: 
. Ht h" " . . · · .. .. ···r·1 • 1250 . . ~o. u c 1ngs, ... : . .. ............ ;- . • .... ; .. ·;..:- .. . 1 · • _: .. · 
J. B. ..(.;; ~' .. . · . . · . ·. .. ···' · 15 00 ..,. ' . ow_en,. .: .. . -. .. ....... ~ .......... _ .. • -:!;t ·: . . . 
E. Collins, -shoveling_ snow .... · .... ! ·~ ~ .... '.; • · 1.25 . 
L d - " " 22 . eonar ' ..........• ~ . . rl .00 . : 
. . 
B. ·Smith, breaking ..... : ......... : ••• ... ·: :. 12.00 · · 
Philbrook, breaking .......... ~ • : ~ .... , . .-.. ,, -. .63 . : " 
~·. 
. j 
.·• 
, 
,. . 
. 
: • 
• 
. ; .. . 
, . 
. , . ~ ·): .. .; 
.. - '\ . 
~ ··... ·:t- .. ! :.. 
.. ~-~ . 
.. ~- ... 
.. 
. ... -
·- . 
. ;. · .. - --~.;f ... 
- ... ,, ~'.· 
: ; 
·· . ' \ ~ . 
.. "~ 
. ~· -
. l 
.. 
.. 
. . 
. .. ·. 
. .. _, . 
· .. : ~ . . . 
. . ' 
. . 
·;,.'-.,, :· '· . 
. . 
. .. ... · .. 
... 
. . ' .. 
·:... 
•• 
9 . . 
Pai~ Ed ~onard, breaking . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. T. Purvis, " .....•.......... 
Ed Philbrook. " .....•...•...... 
R. B. Hardy, labor ...........•...•.... 
L. · E ... A very, '' ................... . 
Charles A very, breaking ,. ..... ,, ........ . 
Charles A very, ". . .............. . 
C. J. Bowen, labor ................. . 
E. Philbrook. " ........... . ..... . 
Ed Leonard' " . . . . . .  . . . . . .. . . . . . . 
E. Shaw, '' ....... 1; · •••••••••• 
H B ' " : rawn, ................. . 
· H. Brawn, '' ................. . 
F. H. ·flomsted, hauling plank .. : ...... . 
H. Brawn, labor ........ .............. . 
A. B: :Ide, '' ..................... . 
C. J. Bowen; " ................. . tt •.. 
C. ] .' Bowen, bridge stringers .......... . 
C. J. Bowen, labor ................. . 
H. Bowen, '' ................. . 
E. Leonard, " ................. . 
·Geo. Hutchings, " ................. . 
Clayton Emery, breaking ............. . 
Frank Wedge, " ............. . 
Thos. Murray, " ............ .. 
;- . 
· Wilbur Preble, ~ ~" ............. . 
Alfred .Killam, " ............. . 
Eben Go'odell, " ............. . 
C. E. Harvey, bridge sign .............. . 
S. W. Otis, gravel ........ " ........... . 
W. E. Bowen, breaking ............... . 
Neal Bowen, " ............... . 
George Maloon, " ............... . 
t · 
A. F. raylor, " ............... . 
H. W. Garland, labor ................ .. 
A. J. McGown, bridge stringers ........ . 
E. Philbrook, iabor .. · ................. . 
J. H. Maloon, '' ................... . 
12.00 
9.13 
1.01 
·4.50 
40.78 
2.87 
1.67 
18.58 
12.50 
2~.00 
11.00 
5.00 
11.25 
6.50 
2.50 
6.50 . 
27.00 
5.00 
14.25 
3.00 
. 11.00 
11.25 
1.12 
13.73 
17.87 
. 
.50 
6.25 
1.1°2 
.7~ · 
40.80 
1.00 
.68 
23.57 
1.38 
5.50 
6.75 
5.50 
15.00 
·. 
. . 
. . . 
"'A . : • 
. 
• :· 7. ~ ... . 
. . 
. ~ 
.. 
-
•' 
!, 
. 
' i 
, 
.. · 
10 
Paid Gilbert Maloon, breaking . . . . . . . . . . . . . . . 2.38 
Allen Nugent, breaking . . . . . . . • . . . . . . . . 5.0 ! 
A. H . Powell, ' · . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 -! 
E. Philbrook, labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.25 
Carl R .. Smith, plank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.60 
Minnie Clements, g ravel ............. : . 7.70 
Old T own Portabl: Mill Co.Yplank . . . . . . 11.09 
D. F . Keefe, breaking ..•..... . ... . ,· . ., ... 16 50 
E. Shaw, labor . . .. . .. . , .. , ....... : ... . .,;. . .. 12.00 
Whitten & Friend, supplies ....... . .. . . ·. ; : . · 42.86 '. 
F. Killam, hauling plank . . • . . . . . . . . . . . . . 6.50 
S. Damon, axes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L OO 
A. G. Kimbali, breaking .. . ....... --. . . . . 19.65 
H. E .. W itt, breaking; . ·.··· · .. .. .. : .. : . . . . . : . ·' . 6.7Q : . 
R. F. Carmichael, " ....... ~ .... . ~ . . . .. 3.00 
Ozias Smith, " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
H. W . Garland,. labor ....... ·. .. . . . . . . . . J 2.00 " 
James· Worcester, breaking .... , . . . . . . . . .50 
H oward Bowen, labor . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.88 '· 
. . . ,. , 
L. ,Philbrick, " . . . . . . . . . . . . . . . . . : .l~.87 
N. B. Thayer, gravel ................ . . · . . 5.00 
· Marietta Ruggles, road and well rent . . . . . 8.o'o 
A. H." Powell, breaking . '. .... ~ ; . .. . . . . . . . 10.60 
S. M. Packard~ gra~el .. '. '. . : .. ... . ...... · · 3.75 
. Frank Thom.psQll, labo~ ......... . .. . . ~ -. . 5.50 
R . . L. Mitchell, 2 trips to Levant . . . . . . . . . 4.00 
Austi·~ Miller; b.reaking . . ". ..... ; ........ · · 6.0(} · 
H. W '. Savage, . . . " ... . ·. . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
C. A. Lambert, " . . . . . . . .. . . . . . . . 1.25 .. 
L. v. Bridg~.a.m~ ~rave( .... : ... .. .... . ~ . 3.5o 
Ov~rdr~wn, 1~1 7 account . . . . . . 959.68 
----$3,974.Ga 
. . ... ~ 
\. 
~' 
11 . 
CONTINGENT ACCOUNT 
Received 
. . 
Raised by town ............................ $ 500.00 
Balance undrawn, 1917 ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.18 
. Overlayings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366.23 
R. R. and Tel. tax . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Rent town hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 39.00 
Dog license refund ........................ ~ l 2.30 
Supplemental tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.25 
For sheep killed by dogs .... ·. . . . . . . . . . . . . . . 75.50 
. From Frank Wedge, 1917 tax .. .. . ... ·....... 57.00 
State aid 1917 account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.43 
State aid 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.42 
Rebate from L. C. Whitten on insurance . . . • . 3.08 
---.$1,44 
Expended 
Paid D. A. Jones, constable . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
\V. A : Smith, making tax deeds ". .. ~ ... . 
Alice Curtis, State aid .......... : . ... ~ .. 
A. ] . McGown, expenses to Augusta .... ·· · 
A. J. McGo~n, sawdust ............ ... . 
W. E. Hebard, superintendent services .. 
D. A. Jones, tramp house supplies ...... . 
. . 
Thos. W. Barr & Co., town reports ..... . 
W:.· E. Hebard, superintendent services .. . 
Alice Curtis, State aid ................. . 
·W. E. Hebard, superintendent .... : . . · .. . 
S. E. Collins, selectman ............... . 
Loring, Short & Harmon, town books .. . 
R. L. Mitchell, disinfect'g & board health, 
W. Croxford, election clerk ....... .. .... . . 
R. B. Hardy, moderator ............... . 
Everett Philbrook, ballot clerk . · ....... . 
H. E. Henry, superintendent September . 
R. L. Mitchell, selectman .............. . 
H. E. Henry, expenses ....... . ........ . 
A. H. Powell, school committee expense .. 
H. E. Henry, superintendent ....... ... . . 
2.57 
2.85 
33.?l ·--
3.55 
2.00 
36.00 
5.00 
79.93 
36.00 
69.71 . 
22.50 
10.00 
10.45 
6.!>0 
4.00 
3.00 
4.00 
15.00 
25.00 
7.40 
3.00 
15.00 
·12 
Paid J. C. Basey, scaler . .. · ... ~ . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
S. E. Collins, selectman .... ·. . . . . . . . . . . . 30.00 
R. W. Hardy, driving hearse 1 : ....... .. .. 45.00 
A. J . .fyicGown, selectman · ... ". . . . . . . . . . . 25.00. 
H. E. l{~n·ry, postage .... . . ". . ..... · : ~.. . .. .·! .32 
H. E .. H·enry. superintendent · : .. . ·. . . . . . . . 15.00 
R. L. Mitchell, postage ;ind telephone . . . . , 9_.8Q 
E . L . ·-Lamb; ·burial · J. Beniamin :·.· . .'.·... . · 35.00 · 
. . . 
Clinton Harvey, ballot clerk . . . . . . . . . . . . · 2 00 
H . E. Henry. superintend~ nt . .. .. . . .. . . . . . . ... 15.00 · 
F. V. Small, fire . warden .. .... .... ...... ..... .- ."24.00 ·. · 
E . . F. Robinson, .c.ollect.ion taxes . · .... . ·.·.'. · .. ·100.00 · · 
L. C. Whitten, .insurance almshouse . . .-: .': ,., · 2±.75 
Alice Curtis, State aid .. .... ... ... .... ·, . .. , .. 105.12 . . . 
S. M. Pack~r,d,, ~heep .killeq ·.·.· .. . · . . . . ·.·.· ·. p3.00 
A . . G. ·Kimball, sheep killed .. . .... : . ..... · · 2~.50 .. . 
N. B. Thayer; ·tru.ant officer ........... : 1:50 
H . E . Henry, superintertdent . . . . . . . . . . . . 15.00 
H. E. Henry, expenses ...... ..•.. . ... : . 2.05 
R . . L. Mitchell, selec~ma? · . ~ .. · . . ·. . . . . . . . . . 50.00 
R . . L. Mitchell, board health services and . . . 
vaccinations · : ; ; ~ . ; .. : ; . ; ... : . .. ." . . . . 25.00 
E. F.· Robinson, collector, abatement . . . . . · 4-1.11 · · 
R. L. Mitchell, vi~al ·stati s~ics .' . . _·: : . . ... ~-- · · 1 .50 
S. W. Otis, ·vital statistics . .... . . . . . . . . . . . 3.75 
E. F. Robinson, vital'statistics ·and postage 13.20 
E. ':E( Robinson, tax deed· (collectors) .. : . 8.87 
E. F. Robinson, balance ·ro .. r · collection .. '. . · · 108.63 
Alice Curtis·, State· aid. January . : .. · .. ... . 
.. 
Paid D. A. Jones, tramp officer . ............. . 
H. W. Garland, s.heep killed . ~ .......... · 
W. A. Smith, making tax deed .. : .. . . . . . 
B. W . Faden~ auditor and constable ...... . 
C. E. Friend, treasurer .... ;· ..... ... .. . . 
. A. J. McGown, selectman ... ~ .. ........ . 
17.71 
. 6.27 
16.00 
1.00. 
6.50 
25.00 . 
25.00 
R . . L . . Mitchell, postag~ a:t_1d telephone... . . ~.15 ., 
H. E. Henry; expense .. · ... :. . . . . . . . . . . . . 1. 7 6 
H. E. Henry, report cards . : ............ · . 1.50 
·. 
., ' ---$1,271.56 
Undra~n .............. :....... 173.83 
' . 
. $1,445.3~) 
I 
I 
·1 
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TUITION ACCOUNT 
Receipts 
Balance undra wn, ] 917 ..................... . 
Returned by vV. E. Hebard, town orders , .... . 
Received from students .............. . ..... . 
$197.33 
72.00 
60.00 
Total carried to Free High .School Acct., $329.3 
E:1:pcnditures 
Paid for tuitions, total carried to H. S. Acct., · 
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Receipts 
Balance undrawn, lUl 7 ..................... $ 
Raised by' the town ....................... . 
Interest on school fund .. " ......... . ... . ... . 
139.01 
2,000.00 
64.00 
$332.0 
Received from State school and mill fund ... . . 738.20 . '" 
State common school fund ... . 
W. E. Hebard ......... ...... .. 
. . 
tu1t1on ................ , •...... 
B:i:penditieris 
Orders drawn 
Undraw11 ........ · ......... . .... . 
STATE PAUPER ACCOUNT 
Receipts 
Received from State .... ........ ............ 
Overdrawn 
Expendit1ires 
Orders drawn ' •••••••••••• • ••• ' •• t •••••••••• 
681.94 
$139.78 
86.04 
3,096.6 
$541.9 
• 
$225.8 
$225.8: 
• . 
. ·:.,· 
·i -{' 
:}4 
... 
• 
MEMORIAL DAY ACCOUN.T 
-- . 
Raised by the tow~ .... · .... ~ -~. . . . . . . . . . . . . $30.00 
'":;'i 
"'-' =-Expenditures 
Paid C. K. Johnson Post .... -~ ~ . . . . . . . . . . . . . .$30.00 
. . .. : :f · 
. . 
·. 4 
. ~· 
CUTTING . BUSHES ACCOUNT 
Raised by town ....... .' .' ... '~( . . . . . . . . . . . . . $100.00" 
Undrawn, 1917 :_._t .............. 99.5,Z 
$30.00 
$30.00 
. ' . 
. ""J . $199.52 
. ,. 
Ex/Jcnditures 
Od d -~f! $ rers rawn ..... _ ... : ..... ·~·············· 123.12 
U ndrawn .• ·,: ~oJ·· • . . . . . . . . . . • . 76.40 $
199
.
52 
: . ~ 
. .. 
. ·~"':·- :· ; 
~·-POOR .ACCOUNT 
. ··?J 
. . · Receipts ; .;·t 
Raised by town ...... , .... ~ .= .. ........•. · •..• 
Balance undraw~~· 1917 ... · .... · .. 
Received fron1 N. Chase, town-.·farm cow . • .. 
., 
,-15<--· .. . :~ . 
Expe.nditures . . 
$300.00 
85.82 
55.00 
. "°* Orders drawn ............ , . ... . . . . . . . . . . . . . . $291.79 
~-
• 
Undrawn balance·:· ............... 149.03 
-~ 
., 
:, 
·. ti • 
~ 
FLAG .. '.ACCOUNT 
·-
Balance undrawn, 1917 -~--••••• 4' ••••••••••••••• $34.68 
Expenditures 
Orders drawn ............... .. ............. 
Undrawn balance .............. . 
$ 6.00 
28.68 
$440.82 
$440.82 
$34.68 
$34.68 
. .. , 
j 
• • • 1 
. . 
. ' i 
. ' 
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SCHOOLHOUSE REPAIR ACCOUNT 
Raised by the town ........ .... .. ....•... .. $ 50.00 ' 
Un<l:r.awn, 1917 ... ...•..••..•. . • 225.79 
$275.79 
Ex pcndit1ires 
Orders drawn ... ........................... $172.23 
Paid common school account .. .... . . ..•.... . 12.50 
Undrawn balance ....... .... . .. . 91.06 
$2Z5.79 
VILLAGE CEMETERY HIGHWAY ACCOUNT 
., 
. . , . 
Granted by town ........ ... ... ........ ~ . . . . $25.00 
Ex /J<!nditures 
. -
Orders drawn ........ .. ... .. ..... ...... · ..... · 
Undrawn ...................... 
$10.00 
15.00 
STATE AID ROAD ACCOUNT 
$25.00 
$25.00 
Raised by the town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500.00 
Received from the State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664.41 
---$1,164.41 
Exj1enditures 
Orders drawn . . .. ...... .... ... · ........•.... $1,164.41 .. 
---$1,164.41 
WINTERPORT ROAD ACCOUNT 
Undrawn balance, 1917 account . . . . . . . . . . . . . . $ 15.04 
. Received from State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228.00 
Expenditures . 
Orders drawn . .... . . .. .. . .......... ... .... . 
. Undrawn ............ ......... . 
$233.00 
10.04 
$243.04 
$243.04 
.. 
"' 
·. 
. · 
.. 
"" 
. ' ' 
.. 
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TEXT BOOK ACCOUNT 
Undrawn balance, 1917 ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . $164.67 
Raised by town · ..... · ......... : ......... ·. . . .. 50.00 
Overdrawn . ; .... ·; .......... ~ .. ; 15.72 
~ .. -rpe~iditures 
Orders drawn ·. ·."::.· .... .-.-.. :.: .... :.:. : ... :. · $230.39 
. . . . . ,. . '· .. ..... ' . 
I • 
• • . .. • • • "1 
FREE HlGl-I SCHOOL 
Raised _by town ·. ·. : ... -. _._:. ~. _. .. ·: .. -:· . .-. . . . . . . $100.00. 
Amount brought from tuition account . . . . . • . . 329.33 
Received from State . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.33 
EJ/ pe11dit ttres 
Orders on tuition account .................. ·. $332.00 
Orders paid teacher: .... · ! • • • • · •• • • · •• •• • .... ~· • ." •• • ••• · ••• ~ 273.50 
$230.39. 
$2·30.3U 
$662.66 
Undrawn .. : .................. . 57 .16 -
$662.GG 
CEMETERY ACCOUNT 
Undrawn balan~e: ·191:7 ~ccou~t . ·.: .. ·: . . :·. ~ ... .. :.· $7-1.38 
. Received f~om lot"s' sotd '. ." ..... . ·: .': ...... : . ·. . . 7 .00 
Ex penditure_s 
. . .. ... . 
·Orders drawn ............. : . . . . . . . . . . . . . . . . $18.00 
Undrawn ................ · .. :.. . . 63.38 
_ TOWN .. HOUSE REPAIR ACCOUNT · ·· 
Overdrawn .· .. ·. ·. ·. ·. ·.··. ·. ·. · ... · .. : .............. : ~ ·. · · 
Expenditures . 
Overdrawn, 191 't' . ,·,, ., •. , , .................... . 
0 rd er d1:a wn .. , , , , ,-, , , , . , ... ~ ~ .......... . .: ... , • · 
' , . , 
$11.46 
.35 
$81.38 
$81.38 
$1 t:81 
$11.81 
17 
MAINTENANCE STATE ROAD ACCOUNT 
Balance undrawn, 1917- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 18.95 
. ,. 
Raised by town ·. · .... · ........ ~ .. · .. · •... · ...... · 425.00 · · 
Overdrawn .. · ... ··................ . 
. .. . . . 
. 3.65 
$447.60 
Exp~!'~~~~~es · · · · ~ ·" · .. _/" ... · -. . 
. . 
Paid State treasurer . . .......•........ : . -. . ~ : · $447.60 
. . . $447.60 
'" :.. ,. . ,/ . . .. \ .. . .. ~ . . . ... 
FIRE DEPARTMENT · ACCOUNT . · " ·" 
. - . • . ... ·.-~. : :... ,, .. :1: .... 
·UIJQr.awn,. 1917 .............. ~............ . . $100.00 
r 
U ndrawn, 1918 .· ! ... ". .- .... '. : . . . . · $100.00 
' 
' I ' I • l • ) 
. HIRAM . RUGGLES. CEMETERY. FUN.D 
· Balance, 1017 ....... : ........•............ 
. . . . . . ,-, -· ., , . .· . 
Receive·d · ~ ~ ... : ... · ... · ... : ... ~ ·. ' · '· . .... :. ; ~ ... 
$20.0_~· . ·.: .. ~ . . 
iO.bO . 
---; . $30.00 
. . . . . . . ' . ... . . - . -- .. _ _, . 
. . - . ' - ~xpend~tu_r_es 
0 d d . . ; .. ': . r er ra wn ..... -...... .. · .. j .- . - • •• # ........... . 
:• . . 
$ 5.00 . 
· · · · Undrawn- · ..... · ... ~ .. · . ., ..... .. . : ........ ........ . 
. . .. 
• • • • • • • • t • • ' • t • ' ' ' ' • ' ' . .. • 
• 25.00 ·- ·.:. '! : • I 
$30.00 
. .. 
·n. C. JOHNSON CEMETERY F.UND 
. . ; . 
Balance u~drawn, 1917 .....•....•. ~ .... : .· . . · $11.09 
. ' . ' . 
.. $11.09 . . .. . ·---
$3.~o 
··· · · ·. ·: ·· . · ExP,~nditu!'es " 
• , . ·- u~ · - ·~· 
Paid order ..... , . ~ ............ / .... : ..... • .. 
\', . 
· Undi-awri · ~. ~ ~ . · .. ·.·.· ... ·. -.. · ..... . · .. · .. · . 7.59 . . 
' 
·-
$11.09 
. . 
• ; .. . . 
. "':-
··· 't" 
18 
SUSAN CARTER CEMETERY FUND 
. "' . . 
Balance und.rawn, 1917 . · .................. ·. . . 
A ' I • \ 
$4.1~ 
. 
. . 
$±.16 
· . · Ex pendituies . .. 
Orde~_. d·ra wn ... · ...•. · .......................... . $3.50 
Undrawn . . . . ..... .. t . .. . .; " · ... . . . . . . . . . . . ' .......... . .66 
--,.-- , . . $4.16 
· B. F. 'HOPKINS CEMETERY FUND · 
I • 
. . 
,. . .. . : .. ·. 
Baiance undrawn, 1917 ..................... 
.Ex pcndititres 
Orders drawn · ............................. . 
Undrawn ....................... 
$14.53 
---· '·· $14.53 
$ 3.50 
11.0~ 
$14.53 
. . . .. 
CHARLES WINSLO\V CEMETERY FUND 
Undrawn, 19l 7 ........................... · .. $6.34 
$6.34 
Expenditu~es . 
• : ot.· Orders drawn . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - $3.50 
.. · . .. 
. 
"! 
Undrawn . ........... ' ........ . 2.84 
MARY A. B;ENJAMIN CEMETERY FUND 
.:l)'ndrawn, 1911.._ ••••••.• !· · ••••••••••••••••••• $11.57 
" 
Expenditures 
Orders drawn .............................. $3.50 
Undrawn· •.. ; .................• 8.07 
$6.34 
$11.57 
$11.57 
I 
I 
~ 
1. . -;'_ 
I 
1 · 
I 
: 
I 
i . 
• 
! -
' 
... 
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DA VIS MERRILL CEMETERY FUND 
Balance ~ndrawn, 1917 .•.. ....• · .... ·......... $46.72 . 
$46.7~ I:. · .. . •r ; •\ 
--. Expe;;ditures · ' . . ; _ ·· . .~. _. : · 
.. . .· . . ... - . . 
Orders drawn· ~ .. ·::-: . .. .-.. ·: : ;: . .' ~ .:.: . .... · .. :_- . -..· $11.50 ·· · . · 
. ··. :. 
' .. ", 
.. . . ..;')" ,.· . . ' 
Undrawri : .... . ·;·:.·. · .. ~ ~ .. · ....... . 
. ' ·'·· ··· ; 
.. . .. .. ') ........ 
35.22 
--- . $46.72 
. . : . .. 
.: . ' ··· ....... 
··. ,. - · .. . 
. · _ .:·. '. . . ' .. . .., .t :·:· :- -:·!·, .. ~v.~~ ~'.\;:~i-'.~\ ·~::'. ~ -~ 
. . ·, ALFRED GETCHELL CEMETERY FUNP 
Nothing. received. 
. Overdrawn . .. ... ..... ~ . . . . . . . . . $1.50 
: ... 
.. . ' . ~ 
Expenditures 
Orders drawn . . . . . . . . ' .. • .. .......... ... ... . 
. . . "'\ .. .. 
- .... · 
' .. 
" . ..~ ~. 
$1.50 
.. _ :. : ... ~ .. -· 
$1.50 ~-· . 
---,_..-:·:. _' .. $1.50 
~ . 
.. .. \ . 
· ALONZO TILTON -CEMETERY FUND 
t . 
. .. . . 
•.' 
Overdra w.n •. ...•.. · ....... : . ·. ~. . . . . . . . • . . • . .. • $1.50 
.. 
.. . ~ . 
·. 
··Orders drawn · ....•••. • ." .. · •• ·.: .. : . .- ...•..•.• 
. . . 
:1 •. 
~.-; 
.. • ' 
- . ' 
. . ... : . . ;. ..... 
... · .': ' ·' . .· 
. : 
$1.50 
. .. 
$1.5~ 
$1.50 
·, . . r . 
_., .· ·' . 
•• \_ J . - -
. .... _.· 
. ' , . 
.. . -·· 
. ~ 
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RESOURCES. 
Due from two· Cemetery trust funds . . . . . . $ 
State for State. pauper account . : . 
. State for State Aid to Feb. 1, 1919 
.· State for domestic animals .. .. . . . 
. Town of Dixmont, poor account . . 
Tax deeds . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Cash in hands of treasurer . . . . . ... . '. . . . . 
Due from W. E. Miller ........... -. ...... . 
3 00 
86 04 
122 83 
. 16 00 
7 50 
8 87 
108 02 
562 'Zl 
1 ; . .. 
- .... . . .... . .. $914 ,53 
LIABILITIES 
Due to 7· Cemetery trust funds . . . . . . . . . ... $ 90 41 
Due on orders drawn not returned.- . .- .. . .... 342 57 
Balance in favor . of town . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Respect!ully submitted., 
R. L. Mitchell . 
A. J. McGown · 
S. E. Collins 
· .. .. } Selectmen of · • Carmel 
t • • • • • 
. $432 98 
$481 55 
.. . . I have examined the foregoing accounts and find them 
correct. 
B. W. Faden, Auditor. 
' . 
' 
! 
~ 
;. 
i' , . 
• 
~ · . 
. . 
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Treasurer's Report 
For the year ending Feb., 1919 
;. 
.. 
. 
Clarence E. Friend, Treasurer, 
-.. 
In account with the town of Carmel. 
... . -: .· 
To balance Treasurer's account for the 
.. : '.\ •, ·; ! 
m~nicipal year f917, $. 301.83 
To amour:it granted by the town . . . . . . . . . . . 7,144.00 
State tax· . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,236.18 
County tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710.43 
, . overlayings .... ~ .. ..... .. . ~ . .. . . . . .. 366 .. 23 
supplemental tax~ - . . . . . . . . . . . . . . ~~.25 
·To rec'd from. ~- L. De¥erritt fo~ dynamite . . · . : .. 2.97 
from S.'T. Oamon, for cement . ; .... , ., .. . 17..80 
from W . ·F. Hebard,. for repairs . . . . .50 ~. >-
\ from L. E: R,uggles, .cemetery ~und .. ~ 10 ~00 
from N. F . Chase, for cow ....... . ·. . 5~.00 
from Fra~k ·Wedge, · l91.7 .. ~axes & int. 57.00 
· from E. F ., Robi~sQn,. dog licenses . . 94.00 
Jrom Ellis· Pi~kh~m, , t.ui~i.on . : : . : . . · 2.40 
. , • 
from Town of Etna, tuition . . . . . . . . 40.00 
• from Town of Dixmont, tuition . . . . 10.00 · 
from. Town of The .Forks; 'tuition . . . 10.00 
from E. F. Robinson, advert'g taxes. .90 
from E. F. Robinson, cemetery lots.. 7.00 
from Brown Comedy Co., rent of hall 3.00 
· . .· from C. E. Friend, rent of .hall . , . ·. . 36.00 · ·· 
.. ·: ~: . from State treas., State pensions . . . 543.00 · 
from " ! ., " · . dog licenses refund 12.30 
· from " ' " school & mill fund 738.20 
from " " common sch'l fund 681.94 
from " " R. R. & Tel. tax. . 2.00 
... 
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· To rec'd from State treas., improvement 
... 
State roads 664.41 
·from " " highway dept. 228.00 ... 
from " " free high school .. 233.33 
from " " support of paupers 139.78 
from " " damage to ' 
domestic animals 75.50 
· from " " families soldiers 
·and sailors 103.42 .. 
from " " highway ...... ~ .. 12.50 
from " " war _purposes 59.43 . . . . 
from L. C. \Vhitten, rebate on ins ... 3.08 
from vV. E . . Hebard, on tuition .... 72.00 
$14,698.38 
Contra 
By paid State pensions ... · .................. $ 543.00 
9-tOO State treasurer, dog licenses, 1918 .. 
State tax, 1918 ................... . 
State treas., dog licenses of 
deficiency, l 917 
County tax .... ; ................. . 
. State treas., maintenance highway ... 
cash orders to balance 1917 account 
2,234.18l4~ f ~ ?'" 
2.00 
710.43 
447.60 
30-L83; 
cash orders on · 1918 account · ........ 10,257.32 · 
Cash in hands of treasurer ..... ·. . . . . . . . . . . . 108.02 
---.$14,6D8.38 
Respectfully submitted, 
Clarence E. Friend, Treasurer . 
.. ·
• 
· This certifies that I have examined the accounts of the 
Treasurer of Carmel for the municipal year HHS· as exhibited in 
the foregoing report and ~nd the same correct. 
B. W. Faden. 
.,, 
r 
! 
i" 
I . 
I 
I 
j 
.. 
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School · Report· 
. ~ ' ,;. . . : 
• l , • • • ,. ' 
I . . . 
. ..... t •• • . . - . t i .. . 
- To the Su p·erintending School ( ommittee of C attnel :- · ·: = · 
:'. · J~ ... ~.c,~or.d~~se:~~th.: _the . r~q~,iJ~pi~p~~ ptt.~ei},~:vy; I .~ereby 
·submit my first annual report.. · . · : ... ,·' . . . 
. . .· . • • • . . : : " .• . !.. . . ... \ ~ • : • . . 
Number of schools maintained ..................... > ·~·~. . . . . . 8 
N um.her. of teach~~s .. ·~µiployed . ·. ~ ~ . : .. -' . . . ~ . .' .. :- ~. ~ ~ -~· -. ~· ~ ·. ·: ., .' . . , . , 8 
Number. of pupils enr:olled (comm.<;>.~ .·sc.hqoJ~} ·.·. · ·~,. . . ;. .... ,._ . . ·. ~~7 
Average nllmber ... ...... . . . . . . . .......... · . .. . · ..... : . . .. 111 · 
Number .of tea~liers holding State certifi~ates .' ~;;· : '-~ ·~'. ' .· •. -':·.: .8 
Numbetof'tea~hei-s ·g:r~duated ·from noririai 'sch6~( ~.; ... ; ·.· . .' ' ·. ~ · 3 
Number of teachers having previous experience . . ~·::· ·.": . · : ~. · .. . ! •. 7 
. N~mber"of t~athers wli<Y.ha:ve ·attended ·normal1school'<·: ... ~- ; . a" 
I • • • • • •· <(' • • ..... • • .. • ' • • .• • I . • • • . .. • • . . ~- ... 
. . . The schools have ·be.en ·refa:rded .. a greaf d~~ll of l>eihg. clo.s·ed 
o.n account of epidemics, btit the inte'rest . has i»een ..... good, ·:ti1e 
teachers have; been .'.:very1-faithful/ and : good reslilt~: .. have- ~een 
·attained.:·· : · .. - .::,;. . ... . : .:. ; ·.' .. · . · ,,. ... . :.:.:: ."'. ..... ;· .. . . : . ;1·l: 
· The,.seats in marry·:J~'fi :f he· schoolhouses ·are · 6f ··an ··obsolete 
pattern. and should ~.be : :teplaced wit.h : mo~ern seats adjusted to 
·the pup1ls:, ·.;i. · " •: .. . ::·. : .. :.u. : .. ' ' '· . .. . · · · .' .· · 
.. . · -Several schoolhou.ses ate· :1n :need· of · re.pairs-and :one-at least 
should be replaced with a new building, while ·-another· -Q·eeds 
renovating. .. . . ·, : .. · ·" ,~ · · r <'i4 ' "' · · . . , . . . 
.. ..~ • • :.J . ... . .. , .. -; • · · ~ .; .. . r1; .t ·· · · J . 1io1 .... , , .,, .. . _ ;, 
.. The: outbuilding·· a(.the viliage:.school. ·has ,peen ·.decidedly 
improved, while the outbuildings at Damascus, :Philbrick,. Five . 
and N ortq . Carmel need. remodeling. . . . ..- . . .. · 
• • • , ' • : 
0
0
" • • ,. .,j • • I • • , • • * , .. , l . o ,,,. ,. /"'; • · ..., • • - ... t; 
. The schools. ~r~ ... qµi~e: jW~ll ~.upplie.d .with . . te.xt b.ooks, but 
the geographies should be e~changed ·as soon as con4itio11-s :~ill 
· per~it~ . . . 
. Through t.he effort~ of the .. Pa~e.rit ·reachers' .Association and 
. the co·.:o·peratioil' 'on: the part of . some· of' the .t!eacher:s,. it has heen 
possible to place· 'th'e··complete sets of roller. maps .. in three of"the 
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schools, while a fund has also been started to place a set in one 
more school. 
As no uniform course of study had ever been adopted for 
the schools of the town, it seemed best to adopt, the State course, 
and as soon as ·copies of the same can be secured they will be 
placed in the hands of each teacher, which will g reatly simplify 
the work of grading and insure uniformity in ,. the work qf the 
school. · 
A greater _interest is needed on the part of the parents and 
more regularity in the attendance of the pupils. 
A comparison of the average attendance of the town with 
other towns in the County shows the percentage of attendance 
to be far below what it should be. 
The problem of conveyance is another matter that should 
be considered and some plan adopted to secure a moderate and 
uniform pr_ice. 
A B-class high school has been established in accordance 
with the vote at the last annual meeting, and we are glad to 
report that the school is a success. 
A freshman class consisting of twenty pupils from Carmel 
and six tuition scholars now makes up the scho_ol, which is a 
much larger number than was. estimated. 
Under the principalship of Miss Julia J . Tibbetts the pupils 
have made good progress and have shown a marked improve-
ment in all that pertains to scholarship both in the school.room 
and the street. 
Very few of the number now attending could avail them-
selves of a high school training if a high school were not main-
tained in their home town. 
Scientific apparatus ~nd equipment have recently been in-
stalled, which will add greatly to the interest and efficiency of 
the work. 
The school deserves your· earnest support, and we trust 
that the citizens of Carmel will do their duty in the matter and 
strengthen· the work which has been so well begun. 
' i. 
I 
. i 
!· 
! 
i 
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Estimates 
· The S. S. Com. submit the following estimates for ~he 
ensuing year: Common Schools $2,300; · High School $300; 
new schoolhou'se ·at Hinckley Hill $1,200; :app,a.ratus and appli-
ances $50; text books an.d supplies $175; repairs of schoolh~uses 
and outbuildings $50. · 
Report of the Principal of the High School 
The work accomplished by the school has bee~ ~uc~ as to 
justify the effort ·made by the townspeople to maintain this in-
stitution. and despite the breaks in school work a good fre.shman 
year course is in force and will be ·completed by the close of the 
school year . 
. The interest manifested. by the pupils to ~a~e :this school .. · .. ··· 
a success is most excellent, and I think fully repay"s the···tax-
payers of this community. 
In dosing, may I .. remind you that this institution is in need 
of reference books, furniture, pictures and various other equip-
ments and that a·ny gifts to the school are fully appreciated. 
! ' 
The ..f ollo~ing table shows the attendance: 
N um be;· i~gistered from Carmel, 20 .. 
Number of tuition pupils, 6. 
Percentage of attendance for the fall term,- J)2. 
. . . . . . . . 
' i Respect£ ully submi~ted, 
Julia J. Tibbetts, Principal. 
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The following financial statement shows the receipts and 
exl?enditures : · 
COMMON ~CHOOL ACCOUNT 
For the year ending Feb. 10, 1919 
Receipts 
Unexpended . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . $139 .01 
Vote of town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
State S. · F .................................. · 1,420.14 
. Int. school fund ......•..•..•....... · ... ·.. . .. . . 64.00 
·Tu1 t1on ....................... .. . ..... _ ... . . 2.40 
w. E. Hebard, . .. . . . . . . . . . . . . . ... .... . .50 
---$3,626.05 
Expenditures 
_Paid te~che~s .· ................ .. . .. .. . : .... $1,987.00 
, board . · .......... ·. : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 121.32 
fuel . ................ , ............ : . . . . . . 261.78 
janitors ...... -.. -. ; .'. ....... . ..... ·. :. . . . 13~.50 
conveyance .. ... ~ ......... ·. . . . . . . . . . . . . 588.00 
tuition ....... ..... : ......... . .. ..... :'. 7.50 
----$3,099.10 
. . ; . ... 
Unexpended •• !' •••• • • ••••• • ••••• 
•• I 
.. 
H.IGi{ ·s~H:oot ·A.cc·ouNT. · · · 
' 
.. .. .Receipts . . . . . 
' " .. .. - .. :."" . - . . .. ' 
. Unexpended .............•.................. $197 .aa 
Vote of town ................... :.~ .' .. · ..... :. 100.00 
State ... ~ ................... .. : ....... .. _ ... ·. . . 233.33 
Tuition 
Refund 
• e • e • • e e • • e e • • • e • e • e • e • • • e e • • • e A • • • e 
.................................... 
·Expenditures 
Paid tuition ................................ 
60.00 
72.00 
$332.00 
$526.95 
$662.66 
teachers .............................. 273.50 
--- •$605.50 
Unexpended ......•.................... , $57.16 
.· 
' . 
T EXT BOOK ACCOUNT 
Receipts 
Unexpended ..... . . · . ... · ... . . . .' . .. ..... . .. .. . $164.67 
. Vote of town · 50.00 
.. .. .. •. ~ . ..... · .......... .. · .. · .. . . 
.. 
. . 
- $214.67 
· Expenditures . · · · : 
Paid for common· schools · .. . . . .. . · .. . : . . .. ·. ·. :.-. $142.00 
for high school .. : . . ..... ·:.. . ... . ..... 119.70 
1 
• •• • · • ' ' I • .,. • • : • ,: - '• ! ~ I • l ' $261 70 1 •.•• • 1 ••• · · ' . .. • • • 
Overdr;t.wn ........ · ..... ··· ~ ; . . ... . . . . . . ...  . . . $47 .03 
. . - . .. 
REPAIRS ACCOUNT 
Receipts · · · 
Unexpended, ~pp. and Appli. account, 1918 ... $ 
Unexpended, repairs account, 1918 . . . . : .•.. . . 
Vote of town ....... ~ . . .... .. .......... . .. . 
E.:r penditures . . 
_ . ,. :.• •' -: •' I : 
3-1.68 
225.79 .. 
. 50.00 
Paid labor and material ~ .... .. .... . .... ~. . .. . $132.35 . 
Cleaning, banking a~<l · su.~dry sµpplies ·! • 92.90 
U nex,.Pended . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 85 .22 
$310.47;. 
. : .. : .. ~ . 
--· -.. $310.47 
. . . 
AP-PARAT US AND APPLIANCES 
R eceipts : 
Unexpen~ed, 1918 •.. ;: •. , : . . : ~ .- ... 34.68 
.. Exhenditures ! ,: · : · 
• 
Paid sundry supplies : : : : . : : . : : . ; ..... ·....... $39.40 .; . . 
' . . -
Overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4.72 
Carried to . Repair Account 
~· 
' 
.. ;;.·. 
, ... 
~r 
?~ ?i;·· 
~- . I~ . " . ' . ~--· 
". 
·!-
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.. 
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
Paid W. E. Hebard, salary fro~ 
Mar. 1, l918, to Aug. 16, 19~8 
H. E. Henry, salary from · 
Sept. 2, 1918, to Feb. 1, 1919 
Vote of committee ........................ . 
Carried to Contingent Account 
$94.50 
75.00 
180.00 
SUPERINTENDENT'S EXPENSE ·ACCOUNT . 
Paid H. E. Henry, printing, express & postage .. $ ·18.53 
Carried to contingent account. ... 
SALARY AND EXPENSE ·s. S. COM. 
Paid N. B. Hibbard ................. _... .. . .. .. $5.00 
Mrs. Carrie Otis ................. : . . . . .1.00 
A .- H. Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Carried to contingent account .... 
COMPULSORY EDUCATION ACCOUNT 
Paid N. B. Thaye~, service as truant officer . . . . · $1.50 
Carried to contingent account .... 
CONTINGENT ACCOUNT 
.•. 
Paid cleaning schoolhouses ................. . 
.. 
cleaning outbuildings . · ................ . 
banking schoolhouses ................. . 
office furniture for superintendent ...... . 
Transferred to repair account 
. $ 4.00 
5.00 
9.50 
35.00 
$18.53 
$9.00 
$9.00 
. $1.50 
$53.50 
$53.50 
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LIST OF TEACHERS 
LIST OF TEACHERS-FALL TERM 
.. 
Previous Wages and 
Name Experience Board · 
• 
Village Susie H. Yeaton 47 terms $16.50 
Hinckley Hlll Maud L. Kimball 0 term 12.00 
Philbrick Verna H. Ha1f ord 3 terms 9.50 
N. Carmel Anna O'Neille 15 terms 12.00 
Five Bertha Wheeler 1 term 12.00 
. . 
.... 
. , ... 
Damascus Floi:ence Goodwin ·4 terms 12.00 
Partridge F. Gladys Yeaton 15 terms 12.50 
·' 
Lisr OF TEACHERS-WINTER TERM 
Previous Wages and 
Name Experleµce Board 
Village Susie H. Yeaton 48 terms $16.50 
Hinckley Hfll Maud L. Kimball 
( 
1 term 12.00 
Philbrick Verna H. Hattord 4 terms 12.60 
N. Carmel Anna O'Nellle . 16 terms 12.00 : 
Five Bertha Wheeler 2 terms 13.00 
Damuscus Florence Goodwin 6 terms 12.00 
Partridge Ethel Balley 6 terms 13.00 
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REGISTRATION AND ATTENDANCE 
FALL TERM BEGINNING 
".. 
SEPT. 16, 1918 
.. 
-· 
Q) .• 
Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Cl) bO tlS 
"d "O "d "d "d "d "d "d .... 
tlS cd f cd cd cd cd <IS • ~ Q) Name or School ..... .... .... .... .... .... .... > 0 c 0 0 · o 0 0 c < 
.:··. ! ,i.: .. ;· . _ .... _. 1 2 3· . •. 4 5 · 6 7 8 
. ..... ,:' . "': 
. { .... ~. · ... :· 
.. .. 
~ .... 
• Vil~age 12 0 2 2 2 5 9 0 24 
• 
Hinckley Hill . 3 0 3 . 5 0 3 0 0 12 
• Philbrick 0 3 · 5 · 3 0 · 3 0 3 15 
N. Carmel . 3 0 ? 3 4 6 0 5 19 
Five 2 1 2 1 0 5 5 0 12 
pamascus 3 4 2 0 6 2 0 1 14 
Partridge 4 1 3 2 0 6 0 0 . 15 
· .. . .. 
,• 
. '• 
. • 
.. 
, . . Respectfully submitted, 
.. H. 
. . 
J 
E. Henry, Supt. of ·Schools. 
.. 
' • 
.. , 
.... 
.. ·~ . . 
. ' 
' . 
· ~ 
. . 
.. 
